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VOORWOORD 
Dit rapport is het verslag van de eerste fase van het onderzoek naar de effecten 
van begrazing in de Vallei van het Veen op Vlieland. Voorafgaande aan de 
introductie van de grazers in het gebied wordt de uitgangssituatie beschreven. 
Hoewel begrazing als sturings- en beheersmaatregel in toenemende mate 
wordt toegepast, vindt weinig onderzoek naar de effectiviteit ten aanzien van 
de doelstellingen plaats. Bovendien wordt het onderzoek dikwijls aangevangen 
na de introductie van de grazers, zonder dat de uitgangssituatie is beschreven 
op een zodanige manier dat herhaling in de tijd mogelijk is. Ook ontbreken 
vaak onbegraasde referenties waaraan het effect van de begrazing afgemeten 
kan worden. Daarom is het verheugend dat in het geval van begrazing van een 
220 ha groot duingebied op Vlieland een bemonsteringsplan gemaakt kon 
worden dat het mogelijk maakt betrouwbare uitspraken te doen over de 
effectiviteit van deze beheersmaatregel. 
Het onderzoek vond plaats in het kader van een opd racht van Staatsbosbeheer 
regio Friesland aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO). De 
opdracht werd uitgevoerd door de afdeling Dierecologie. Met dank aan dr. H. 
van der Voet (GLW-DLO), drs. J.T.R. Kalkhoven, drs. H. Siepel en ing. P.A. Slim 
voor adviezen, dr. H.C. Greven voor de determinatie van mossen en dr. H.F. 
van Dobben voor de determinatie van korstmossen. Voorts dank aan de heren 
R. Rollingswier, D. Dekkinga, C.H. Holleman en H. Vogel (allen SBB Vlieland) 
voor hun hulp bij het veldwerk. 
dr. J. Veen 
hoofd afdeling Dierecologie 
Begrazing Vlieland 
INLEIDING 
1.1 Achtergrond en probleemstelling 
De duinvalleien van Vlieland vergrassen en verbossen in een snel tempo. In 
november 1993 is een aanvang gemaakt met begrazing door runderen en 
schapen. Het doel hiervan is de verbossing een halt toe te roepen, open 
plekken in de homogene, hoge en dichte grazige vegetatie te laten ontstaan 
en de konijnenstand te laten toenemen. Monitoring van de effecten van 
begrazing is gewenst om te kunnen vaststellen of: 
1. met de gekozen veebezetting de doelstellingen gehaald worden; 
2. er ongunstige neveneffecten op flora en fauna optreden. 
In dit verslag wordt de uitgangssituatie voorafgaande aan de invoering van 
begrazing beschreven. Eerst wordt het bemonsteringsplan besproken (1.2 en 
1.3) en keuze van de te bemonsteren parameters beargumenteerd (1.4). 
Vervolgens worden de methoden beschreven (1.5). Tenslotte volgen de resul-
taten (2) in de vorm van samenvattende tabellen, kaartjes en bijlagen met de 
meetgegevens. 
1.2 Statistische achtergronden 
Het studiegebied bestaat uit de duinvalleien tussen het pad van 20 en het pad 
van 30, ten noorden van de Nieuwe Kooi. 
De grote variatie in de vegetatie tussen de valleien maakt het noodzakelijk dit 
valleigebied te stratificeren, d.w.z. in te delen in verschillende vegetatietypen. 
Immers, het begrazingseffect kan per vegetatietype verschillen. Voorts is het 
voordelig een steekproef van plots te trekken uit een meer homogeen stratum 
(vegetatietype) omdat de variatie als gevolg van de begrazing eerder te meten 
is in een steekproef met redelijk homogene plots dan in een steekproef met 
meer heterogene plots. Hoe heterogener het stratum, des te groter de kans 
dat een effect van begrazing ten onrechte niet wordt opgemerkt. Tenslotte 
vermijdt men dat de steekproef onevenredig over verschillende vegetatietypen 
verdeeld is. 
Het beschrijven van de uitgangssituatie vindt plaats door per stratum een 
aselecte steekproe'f van plots te bemonsteren. Een deel hiervan moet omras-
terd worden om als onbegraasde referentie te fungeren. De statistische proce-
dure is dat veranderingen in elk van de begraasde plots apart vergeleken 
worden met de veranderingen in de set van onbegraasde referenties. 
Deze procedure is noodzakelijk omdat de begraasde plots niet onafhankelijk 
van elkaar zijn: immers, er is één groep grazers die een aantal plots begraast; 
begrazing in één plot is niet onafhankelijk van begrazing in een andere plot. 
Omdat de onafhankelijkheid van de zgn. stochastische (= toevals-)compo-
nent in een steekproef een statistische vereiste is, worden de meetwaarden 
van elke begraasde plot apart vergeleken met die van de hele set referenties. 
Als het verschil tussen een begraasde plot en de referenties significant is, 
kunnen we tot een effect van de begrazing in die plot besluiten. 
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Figuur 1. Kaartbeeld van de Vallei van het Veen met daarin aangegeven het in begrazing te 
nemen gebied omgeven door een raster. Kaartbeeld overgenomen uit: Firet (1985). 
Landschapsecologische kaart Vlieland. Legenda: 
1: droog kalkhoudend; 6: droog kalkovergang; 11: droog kalkarm; 12: vochtig kalkarm; 
13: nat kalkarm; k: droge valleivegetaties; g: droog grasland; G: nat grasland; h: droge 
duinheide; H: natte duinheide; o: met orchideeën. 
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De toetsing van dit verschil gebeurt met toetsen verwant aan de 2 steekproeven 
t-toets (afhankelijk van de verdeling van de meetwaarden), met n1 + n2 - 2 
vrijheidsgraden. Als het aantal vrijheidsgraden daalt beneden 9, neemt het 
onderscheidingsvermogen van de toets sterk af. Daarom is het gewenst 
minimaal tien onbegraasde referenties per stratum te bemonsteren. Zijn het er 
minder, dan is de kans dat men ten onrechte niet tot een verschil ( = een effect 
van de begrazing) besluit, groter. 
Tien of meer exclosures per stratum in het begraasde gedeelte is vanuit het 
oogpunt van de beheerder erg veel: de begrazing verliest veel van haar 
spontane karakter. Daarom werd besloten een deel van de onbegraasde 
referenties buiten het raster te leggen. Hoe groter dit deel is, des te groter kan 
de variatie tussen de onbegraasde referenties onderling zijn als gevolg van 
verschillen tussen 'binnen-het-raster' en 'buiten-het-raster', waardoor ook de 
kans dat men ten onrechte niet tot een verschil ( = effect van de begrazing) 
besluit, groter wordt. Daarom is het evenzeer noodzakelijk een aanzienlijk deel 
van de exclosures binnen het raster te houden. 
In verband met de selectie van een aantal referenties buiten het raster, dienen 
ook valleien buiten het raster deel uit te maken van de populatie van plots 
waaruit per stratum de steekproef getrokken wordt. Deze valleien dienen grote 
gelijkenis te vertonen met die binnen het raster. Bij de keuze van het aantal 
begraasde plots moet men zich laten leiden door het te verwachten versprei-
dingspatroon van de grazers. Zullen ze in alle valleien grazen, of slechts in de 
helft, of in een nog kleiner deel? Het is moeilijk om op deze vraag een antwoord 
te geven. Hoe meer plots, hoe groter de kans dat alle begrazingsintensiteiten 
bemonsterd zullen worden. Besloten werd om minimaal tien begraasde plots 
te bemonsteren. Bij een herhaling van de bemonstering na een of meer jaren 
begrazing kunnen plots (uit hetzelfde stratum) die minder zwaar of juist 
zwaarder begraasd blijken te zijn dan de voorbemonsterde plots, ook bemon-
sterd worden, waarbij in een ordinatiediagram kan worden aangegeven in 
welke mate ze verschillen van de voorbemonsterde plots. Deze uitspraak heeft 
het karakter van een aanwijzing (indicatie), omdat - door het ontbreken van 
een voorbemonstering - het verschil niet getoetst kan worden (d.w.z. een 
(groot) verschil in de ligging van zulke plots in het ordinatiediagram is een 
(sterke) aanwijzing voor een effect van begrazing). 
Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat twintig plots per stratum een 
minimaal gewenst aantal is. Dit aantal zou gereserveerd kunnen worden voor 
het stratum waarin het grootste effect van de begrazing verwacht wordt, nl. 
vergraste duinvalleien met duinriet en/of zandzegge of andere grassen. Voor 
andere strata zou eventueel met meer indicatieve waarnemingen gewerkt 
kunnen worden waarbij verschillen geïllustreerd worden door verschillen in 
ligging in het assenstelsel van een ordinatiediagram. We zouden dan kunnen 
denken aan vier begraasde en vier onbegraasde referenties, in een tweede 
bemonstering na de invoering van de begrazing aangevuld met minder zwaar 
of juist zwaarder begraasde plots. 
1.3 Selectie van plots 
Met behulp van een landschapsecologische kaart van Firet & Lammerts (Firet 
1985) werden twee strata geselecteerd, nl. (figuur 2): 
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Figuur 2. Kaartbeeld van de Vallei van het Veen met daarin de strata 'vergraste vochtige 
duinvalleien' (blanco) en 'intacte vochtige duinheiden' (gearceerd). 
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(1) vochtige vergraste duinvalleien. Hiertoe werden de ecochoren gerekend 
die in bovengenoemde kartering gekarakteriseerd werden als: 
(a) vochtige kalkarme duinvalleien (code 12) met droge gras- (code g), heide-
rede h), vallei- (code k) of orchidee-vegetatie (code o) in 1985, maar in 1993 
waarschijnlijk sterk vergrast en verdroogd (typen 12gh, 12h, 12g, 12kg, 12o); 
(b) vochtige (code 12) en natte (code 13) kalkarme duinvalleien met grote 
hoeveelheden kraaiheide en struikheide (code H) in 1985, maar in 1993 
waarschijnlijk deels vergrast en verdroogd (typen 12ghH, 12gH, 13gH); 
(2) intacte vochtige duinheiden. Hiertoe werden de ecochoren gerekend die 
door Firet & Lammerts gekarakteriseerd werden als: 
(a) vochtige kalkarme duinvalleien met grote hoeveelheden kraaiheide en 
struikheide en nog niet vergrast in 1985, maar in 1993 aan het vergrassen (typen 
12Hen13H). 
In Stratum (1) heeft de monitoring tot doel na te gaan of met de gekozen 
veebezetting de doelstellingen (zie inleiding) gehaald worden. In stratum (2) is 
het doel na te gaan of er ongunstige neveneffecten op flora en fauna optreden. 
Uit deze twee strata werd een steekproef getrokken. Hiervoor werden in elk 
van beide strata alle mogelijke plots ingetekend; aan de randen van de valleien, 
en daar waar de valleien doorsneden werden door paden en greppels werden 
geen plots geprojecteerd (figuur 2). Zo onstond in het stratum (1) een populatie 
van 400 mogelijke plots van 30 x 30 m en in het stratum (2) een van 35 mogelijke 
plots. Per stratum werden aselect respectievelijk 2 x 10 (10 begraasd en 10 
onbegraasd) en 2 x 4 plots getrokken, alsmede een aantal reserveplots. 
Bij nader inzien bleken een aantal geselecteerde plots niet geschikt te zijn. Zo 
bleek in de Noordelijke vallei van het Veen een plot bemaaid te worden terwijl 
twee andere plots bij geplande graafwerkzaamheden zouden komen te liggen. 
Voorts bleek een vijftal geselecteerde plots in Vianens vallei beïnvloed te 
worden door meeuwen. Hiervoor werden binnen het stratum (1) acht reserve-
plots geselecteerd. Verder bleken de werkelijke valleigedeelten dikwijls kleiner 
dan op grond van de kaart aangenomen was. Dit hangt samen met de 
benadering van Firet & Lammerts om een ecochoor te benoemen naar aanlei-
ding van het meest voorkomende vegetatietype erin. Het gevolg hiervan is dat 
sommige plots grote stukken duin bleken te bevatten. Om deze reden bleek 
het moeilijk om binnen het stratum (2) acht plots te vinden die voldeden aan 
de karakteristiek: intacte vochtige duinheiden. Daarom werd nog een plot (12) 
geselecteerd die weliswaar in het stratum 'vergraste duinvalleien' lag, maar 
voldeed aan de karakterisering 'vochtige duinheide' en werd de ligging van een 
aantal plots enigszins verschoven. Sommige plots grenzen daardoor aan 
elkaar, ook al omdat de oppervlakte van de plots - ter voorkoming van 
randeffecten - uiteindelijk werd vastgesteld op 40 x 40 meter (figuur 3). 
De steekproef uit het stratum (1): vergraste vochtige duinvalleien bestaat uit 
de plots 1 tot en met 11,13 tot en met 20, en 28. Hiervan worden de plots 1, 8 
tot en met 11, 14,15, 17, 19 en 20 begraasd, en de plots 2 tot en met 6 (door 
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hun ligging buiten het raster), 7, 13, 16, 18 en 28 van begrazing uitgesloten 
door een binnenraster. 
De steekproef uit het stratum (2): intacte vochtige duinheiden bestaat uit de 
plots 12, en 21 tot en met 27. Hiervan worden 21, 23, 24 en 26 begraasd, en 
12, 22, 25 en 27 van begrazing uitgesloten door een binnenraster. 
De plots werden gemarkeerd met twee hardhouten palen (figuur 3) aan de 
uiteinden van de basislijn die oost-west georiënteerd is, met uitzondering van 
de plots 10, 11 en 12 waar deze noord-zuid georiënteerd is. Op de westelijk 
gelegen paal (voor plots 10, 11 en 12 de zuidelijk gelegen paal) bevindt zich 
een IBN-etiket met het piot-nummer. Bij de omrasterde plots zijn de hardhouten 
palen vervangen door de geschoorde hoekpalen van het raster. 
1.4 Parameters 
Besloten werd een aantal parameters te bemonsteren waaraan de doelstellin-
gen (zie inleiding) van de introductie van grazers kunnen worden getoetst 
(doelparameters). 
Veranderingen inde struweel- en bosvorming worden beschreven door bomen 
en struiken in te tekenen op kaart, en de hoogte te registreren; voorts door 
middel van foto's op de schaal van valleien en plots. 
De tweede sub-doelstelling, het ontstaan van open plekken in de homogene, 
hoge en dichte grazige vegetatie vraagt om een beschrijving van de vegetatie 
en haar structuur, en de variatie hierin. Voor de beschrijving van de structuur 
worden metingen aan de hoogte van de vegetatie gedaan, permanente kwa-
draten gefotografeerd en open zandige plekken ingetekend. Omdat de op-
dracht pas in de loop van juli 1993 gegeven is, blijft het voorjaarsaspect 
onderbelicht. Daarom werd besloten de dichtheden en soortensamenstelling 
van sprinkhanen (als bio-indicator voor vegetatiestructuur) te bepalen. Voor 
het succes van deze groep is de vegetatiestruktuur in het voorjaar van groot 
belang (Van Wingerden er al. 1991a, 1992a, 1992b). 
De derde sub-doelstelling, de toename van de konijnenstand, wordt geëvalu-
eerd door dichtheden van konijnekeutels te tellen. In een jarenlange meetreeks 
in het Junner Koeland bleek een sterke correlatie tussen deze parameter met 
zowel konijnenstand als -graasdruk (M. Gleichman, pers. meded.). 
Samenvattend bieden de metingen de mogelijkheid om effecten van de begra-
zing op de vegetatiestructuur, de fauna en op de vegetatiesamenstelling te 
monitoren. 
1.5 Methoden 
a. vegetatieopnamen 
Binnen de gekozen plots van 20 x 20 m werden twee permanente kwadraten 
van 2 x 2 m uitgezet (figuur 4); deze werden gemarkeerd met plastic waterlei-
dingbuis met een doorsnede van 5 cm, op elk van de vier hoekpunten (figuur 
4). In deze kwadraten werd de bedekking van de aanwezige soorten planten 
als percentage van het kwadraatoppervlak (4 m2) geregistreerd. Voor het 
schatten van de bedekking van de plantesoorten werd gekozen voor een 
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Figuur 3. Kaartbeeld van de Vallei van het Veen met daarin de ligging van de plots. Stratum 
'vergraste duinvalleien': plots 1 t/m 11, 13 t/m 20, 28; stratum 'intacte vochtige 
duinheiden":plots 12, 21-27; begraasdeplots: 1,8,9,10,11,14,15,17,19,20,21,23,24,26; 
onbegraasde plots 2 t/m 7, 12,13,16,18,22,25,27,28. 
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tiendelige schaal met een klassenindeling, zoals die bij de Vierde Bosstatistiek 
is gebruikt (Dirkse 1987; tabel 1 ). Bij het schatten van de bedekking is uitgegaan 
van een loodrechte projectie van de hoogste planten op de bodem, waarbij 
geen onderscheid is gemaakt in mogelijke vegetatielagen (moslaag, kruidlaag, 
struiklaag). Dit is een praktische keuze omdat het weinig voorkwam dat er 
verschillende lagen waren, en het een eenvoudige en gemakkelijk na te volgen 
methode is. Waar planten door elkaar groeiden, hetgeen bij mossen en grassen 
nogal eens voorkwam, is zo zuiver mogelijk hun oppervlakteaandeel ingeschat. 
Bij de grassen is de bedekking mogelijk soms overschat. Dode plantedelen, 
vooral van grassen, zijn bij de bedekking steeds meegerekend; dode duin-
doorns, evenwel, werden genegeerd. De opnamen werden laat in het seizoen 
gemaakt. Daardoor zijn ongetwijfeld enkele vroegbloeiende planten en annu-
ellen gemist (een soort als Aira praecox werd af en toe nog aangetroffen). 
De nomenclatuur van de hogere planten en varens is volgens Van der Meijden 
(1990), die van de bladmossen volgens Touw & Rubers (1989), de levermossen 
volgens Landwehr (1980) en de korstmossen volgens Brand et al. (1988). Bij 
de hogere planten is tot op het ondersoortniveau gedetermineerd, bij de 
mossen en korstmossen tot op het soortniveau, waarbij enkele soorten korst-
mossen in brede zin moeten worden opgevat. 
Tabel 1. Klassenindeling van de bedekkingspercentages van de plantesoorten in de opnamen 
(naar Dirkse 1987). 
bedekking in % klasse 
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b. hoogtemetingen aan de vegetatie 
Wij voerden hoogtemetingen uit met een schijf (H 50 cm, gewicht 480 g) die 
we langs een as vanaf een hoogte van 100 cm op de vegetatie lieten vallen. 
Deze meting werd uitgevoerd op 50 random punten langs drie random raaien 
in elke plot. De raaien bevonden zich op de 0-lijn (onderzijde van elke plot), de 
9- en de 20-m lijn (de bovenzijde van elke plot) (figuur 4). Indien het een meting 
van boom of struik betrof, werd dit aangetekend. 
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Figuur 4. Inrichting van een plot. 
1 = hoekpaal met IBN-etiket met plotnummer; 
2 = fweede hoekpaal, vormt met 1 de 40-meter lange basislijn; 
3 = bufferruimte tussen omgeving en te bemonsteren gedeelte; 
4 = te bemonsteren gedeelte (eigenlijke plot); 
5 = permanent kwadraat 1; 
6 = permanent kwadraat 2; 
7 = raaien langs de 0-, 9- en 20-m lijn voor de hoogtemetingen; 
8 = stroken voor tellingen van konijnekeutels langs deze raaien; 
9 = idem, in de permanente kwadraten; 
10 = hoekbuizen van de permanente kwadraten; 
11 = vak voor de sprinkhaanbemonstering; 
12-1 t/m 12-5 = plaatsen van vangpotten. 
c. intekenen bomen en struiken, en zandige plekken 
Bomen en struiken werden ingetekend op grafiekpapier (4x4cm2'' dat geldt 
ook voor zandige plekken voor zover deze het gevolg waren van graafactiviteit 
van konijnen. Hiertoe deelden wij de plot op in 20 vakken van 5 x 5 meter; de 
bomen, struiken en zandige plekken van elk vak werden ingetekend op een 
kaartvak van 1 cm2. Tevens werd de hoogte van elk exemplaar geschat. 
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d. tellingen aan konijnekeutels 
Wij telden konijnekeutels in vijf stroken van 4 x 0,5m. Twee stroken lagen in elk 
van de twee permanente kwadraten, en wel aan de oost- en westzijde daarvan 
(figuur 4). De overige drie stroken lagen op drie random plaatsen langs de 0-, 
9- en 20-m raai (figuur 4). Wij telden de konijnekeutels met behulp van een 
lineaal van 50 cm die wij over de strook voortschoven. 
e. dichtheidsbepalingen aan sprinkhanen 
Wij vingen de sprinkhanen weg uit een vak van 5 x 5 m dat wij afzetten met een 
plastic scherm van 1 m hoogte. Wij zetten hierbij het scherm op tegen de 
windrichting in zodat de kans dat bij het opzetten van het scherm sprinkhanen 
uit de plot verjaagd werden minimaal bleef. Vervolgens werd gedurende een 
aantal opeenvolgende perioden van 5 minuten het vak leeggevangen. Het 
aantal perioden bedroeg minimaal 4, en na de vangst van de laatste sprinkhaan 
nog minimaal 2 perioden. Bij regen werd de vangst uitgesteld tot de volgende 
droge dag. 
f. fotografische opnamen 
Wij maakten op drie schaalniveaus fotografische opnamen, nl. van (1) perma-
nente kwadraten van 2 x 2 m, (2) plots van 20 x 20 m, (3) valleien waarin de 
plots gesitueerd zijn. 
De permanente kwadraten werden vastgelegd op een kleurendiapositieffilm. 
Hierbij werden de opnamen gemaakt vanaf 1,70 m hoogte vanaf een statief dat 
vlak voor het kwadraat opgesteld werd. Om de grenzen ervan te markeren 
verbonden wij de hoekpunten van een kwadraat met een wit koord. 
Wij markeerden de hoekpunten van de plots met oranje pionnen. Hiervan werd 
een kleinbeeld kleurendiapositief gemaakt vanaf een buiten de plot opgestelde 
ladder (opnamehoogte ongeveer 3 m). 
De duinvalleien met daarin een of meer plots werden gefotografeerd met 
behulp van een panoramacamera op kleurennegatieffilm. Hiervan zijn afdruk-
ken vervaardigd van 9 x 27 cm. 
Voor de fotografie van de plots en de kwadraten werd gebruik gemaakt van 
een Nikon F4 camera met een 28 mm lens. De duinvalleien werden vastgelegd 
met een Fuji panorama G617 professional camera met een lens waarvan de 
beeldhoek 77.3 graden is voor de horizontale beeldzijde. 
g. waarnemingen aan hagedissen en rugstreeppadden (buiten het kader van 
de opdracht) 
Tijdens bovengenoemde metingen en waarnemingen werd voortdurend gelet 
op de eventuele aanwezigheid van hagedissen en padden. 
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h. vangpotinventarisaties van oppervlakte-actieve ongewervelden (buiten het 
kader van de opdracht) 
Wij plaatsten in elke plot vijf vangpotten op de hoekpunten en in het midden 
van het 3 m links van het midden gelegen kwadraat van 10 x 10 m (figuur 4). 
De plastic potten (vangoppervlak 81,6 cm2, hoogte 13 cm) werden geplaatst 
in een gat dat met een grondboor werd aangebracht, waarbij de bovenrand 
van de vangpot zich ongeveer 1 cm beneden het bodemoppervlak bevond. In 
de vangpot werd met behulp van een trechter ongeveer 150 ml van een 4% 
formaline-oplossing gegoten, waaraan ter vermindering van de oppervlakte-
spanning enkele druppels teepol waren toegevoegd. Boven de vangpot werd 
een houten dakje aangebracht steunend op twee metalen pinnen om verdun-
ning van de formalineoplossing door regen te voorkomen. De vangpotten 
stonden twee weken, nl. van 20/21 september tot 4/5 oktober 1993. 
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2 RESULTATEN 
2.1 Vegetatieopnamen 
In de permanente kwadraten van de 28 plots werden in totaal 52 plantesoorten 
waargenomen, nl. 37 hogere planten, 1 varen, 8 bladmossen, 1 levermos en 5 
korstmossen (tabel 2). Het aantal soorten per opname varieerde van 2 tot 17 
(tabel 3, bijlage 1). Dit duidt op de aanwezigheid van zeer soortenarme 
terreingedeelten. De genoemde aantallen soorten komen overeen met die van 
vergelijkbare terreinen op Schiermonnikoog (mond. meded. ing. P. Slim). Niet 
alle plantesoorten uit de plots werden in de kwadraten aangetroffen: in de 
opnamen ontbraken de in de plots voorkomende Calluna vulgaris en Viola 
curtisii. 
Een relatief hoog soortenaantal werd opgenomen in een door konijnen laag 
afgegraasde en door gewone veldbies (Luzula campestris) gedomineerde PQ 
in plot 7(16 soorten) ; het ontstaan van plekken met zulke vegetaties is een der 
doelstellingen van het beheer, c.q. de begrazing. Ook in door kraaihei (Empe-
trum nigrum) gedomineerde PQ's in plot 23 (17 soorten) en plot 25 (15 soorten) 
werden hoge soortenaantallen gevonden. Het behoud van dergelijke door 
kraaihei gedomineerde soortenrijke vegetaties behoort tot de doelstellingen 
van het beheer, c.q. de begrazing. Tenslotte werd een relatief hoog soorten-
aantal aangetroffen in een doorzandzegge (Carex arenaria) gedomineerde PQ 
in plot 8 (16 soorten), waarvoor wij geen verklaring hebben. 
Opvallend is dat in de ogenschijnlijk door zandzegge gedomineerde plots 13 
en 14 kraaihei de soort is met de hoogste bedekking: overal onder en tussen 
de zandzegge is kraaihei nog aanwezig. Verwacht wordt dat met het pleksge-
wijs weggrazen van zandzegge ook kraaihei pleksgewijs zal verdwijnen, daar 
deze soort gevoelig is voor betreding. 
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Tabel 2. lijst van plantesoorten in de permanente kwadraten. 
HOGERE PLANTEN 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 
Buntgras (Corynephorus canescens) 
Dauwbraam (Rubus caesius) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Geel walstro (Galium verum) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Gewone brunel (Prunella vulgaris) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus subsp. corniculatus) 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Helm (flmmophila arenaria) 
Hondsviooltje (Viola canina) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) 
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) 
Moeraswalstro (Galium palustre) 
Muizeoor (Hieracium pilosella) 
Paardebloem (Taraxacum sektie Erythrosperma) 
Riet (Phragmites australis) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Schapezuring (Rumex acetosella) 
Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
Vogelmuur (Stellaria media) 
Vroege haver (flira praecox) 
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Vervolg tabel 2. 
Waternavel {Hydrocotyle vulgaris) 
Zandzegge {Carex arenaria) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
VARENS 
Gewone eikvaren (Polypodium vulgare) 
BLADMOSSEN 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
Fijn snavelmos (Eurhynchium praelongum) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) 
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
HekJeklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
LEVERMOSSEN 
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) 
KORSTMOSSEN 
Cladina portentosa 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia furcata 
Hypogymnia physodes 
Peltigera membranacea 
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Tabel 3. Aantallen plantesoorten per permanent kwadraat, en per twee permanente kwadraten 
per plot, alsmede de dominante soort. 
plotnummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
PQ 1 
9 
7 
8 
10 
9 
10 
16 
16 
8 
5 
9 
7 
3 
8 
6 
2 
12 
8 
8 
7 
13 
11 
13 
8 
9 
13 
8 
7 
PQ 2 
9 
12 
9 
12 
11 
10 
6 
13 
10 
14 
6 
11 
4 
8 
5 
6 
6 
7 
10 
8 
11 
10 
17 
9 
15 
8 
9 
7 
PQ1 + PQ2 
10 
14 
13 
18 
13 
12 
18 
18 
11 
17 
12 
12 
5 
8 
8 
6 
13 
10 
10 
9 
16 
12 
21 
10 
20 
16 
11 
8 
dominante soort 
grote veenbes 
kraaihei/kruipwilg 
kruipwilg 
kraaihei/grote veenbes 
kruipwilg/duinriet 
kraaihei/duinriet/zandzegge 
gewone veldbies/zandzegge 
zandzegge 
kraaihei/zandzegge 
kraaihei/zandzegge 
kraaihei 
grote veenbes/kraaihei 
kraaihei/zandzegge 
kraaihei/zandzegge 
zandzegge/kraaihei 
zandzegge/kraaihei 
kruipwilg/zandzegge/schapegras 
kruipwilg/grote veenbes 
zandzegge/duinriet 
dophei/kruipwilg/duinriet 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
kraaihei 
2.2 Hoogtemetingen aan de vegetatie 
De resultaten van de hoogtemetingen zijn weergegeven in bijlage 2, en voorts 
in de vorm van histogrammen in figuur 5. Ze zijn samengevat in tabel 4. De 
hoogtemetingen op plaatsen waar bomen of struiken stonden zijn weergege-
ven in bijlage 3. 
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Tabel 4. Samenvatting hoogtemetingen aan de vegetatie op random punten langs random 
geselecteerde raaien. 
laagste gemiddelde hoogste aantal missend 
plotlU 
plot[2] 
plot[3] 
plot[4] 
plot[5] 
plot[6] 
plot[7] 
plot[8] 
plot[9] 
plot[10] 
plottl 11 
plot[12] 
plot[13] 
plot[14] 
plot[15] 
plot[16] 
plot[17] 
plot[18] 
plot[19] 
plot[201 
plot[211 
plot[22] 
plot[231 
plot[24] 
plot[25] 
plot[261 
plot[27] 
plot[28] 
11.00 
12.00 
7.00 
15.00 
19.00 
14.00 
3.00 
16.00 
5.00 
12.00 
9.00 
15.00 
15.00 
14.00 
15.00 
16.00 
14.00 
13.00 
16.00 
12.00 
10.00 
6.00 
7.00 
12.00 
1.00 
5.00 
4.00 
7.00 
23.06 
36.32 
24.48 
24.04 
45.36 
26.94 
18.40 
28.06 
18.24 
23.38 
25.88 
34.72 
25.60 
24.20 
24.26 
29.54 
30.12 
29.58 
24.40 
26.62 
25.36 
24.88 
19.82 
74.14 
24.74 
19.80 
23.86 
17.20 
43.00 
84.00 
54.00 
51.00 
95.00 
55.00 
35.00 
60.00 
31.00 
96.00 
138.00 
116.00 
41.00 
35.00 
38.00 
44.00 
117.00 
67.00 
38.00 
45.00 
300.00 
87.00 
36.00 
300.00 
49.00 
35.00 
116.00 
29.00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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f/m 28. Histogrammen van de hoogtemetingen aan de vegetatie. 
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2.3 Karteren van bomen, struiken en open zandige plekken 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid werd de kartering van bomen en 
struiken weergegeven in twee kaartjes, nl. één voor Kruipwilg, en één voor de 
overige bomen en struiken. De hoogteschattingen zijn weergegeven in bijlage 
3. De zandige plekken (alsmede andere open of laag afgegraasde plekken) 
werden op een derde kaartje ingetekend (figuur 6-1 t/m 28). 
Het aantal zandige plekken als gevolg van graafactiviteit van konijnen, en de 
gezamenlijke oppervlakte hiervan zijn per plot weergegeven in tabel 5. 
Tabel 5. Tellingen aan konijnekeutels in vijf random plots van 2 m2 (k1 t/m k5) alsmede het 
aantal plekken waar konijnen door graafactiviteiten zand aan de oppervlakte gebracht 
hebben (n) en de gezamenlijke oppervlakte van deze plekken (opp). 
plot k1 k2 k3 k4 k5 n opp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
0 
5 
1 
6 
0 
0 
423 
16 
7 
1 
19 
2 
3 
7 
4 
0 
47 
8 
16 
5 
15 
2 
0 
3 
14 
1 
1 
15 
0 
0 
7 
0 
0 
5 
0 
0 
44 
71 
1 
18 
1 
12 
3 
17 
4 
14 
49 
5 
26 
3 
7 
4 
23 
2 
2 
5 
2 
22 
1 
1 
0 
3 
25 
0 
9 
1 
0 
5 
8 
11 
8 
2 
13 
20 
13 
33 
35 
4 
0 
91 
0 
23 
0 
3 
5 
3 
3 
0 
0 
0 
101 
6 
139 
7 
4 
14 
0 
8 
3 
3 
6 
2 
24 
7 
9 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
28 
5 
3 
10 
1 
0 
3 
0 
0 
62 
18 
4 
96 
167 
20 
0 
10 
4 
3 
40 
9 
40 
2 
4 
5 
3 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
14 
1 
11 
4 
2 
0 
2 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
2 
3 
0 
0 
6 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5000 
0.0000 
0.0000 
3.8125 
0.0600 
2.1875 
0.5000 
0.3750 
0.0000 
0.2500 
0.6250 
0.1250 
0.0000 
0.1250 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.1250 
0.0000 
1.9375 
0.1875 
0.8125 
0.0000 
0.0000 
0.6250 
Figuur 6-1 
t/m 28. Kaarten met bomen, struiken en open zandige plekken. Voor elk proefveld worden 
eerst het kaartje met struiken en bomen met uitzondering van kruipwilg (Salix repens) 
gegeven, vervolgens in het midden het kaartje met kruipwilg, en tenslotte het kaartje 
met open zandige plekken (zie p. 29 tl m 35). 
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2.4 Tellingen aan konijnekeutels 
De resultaten van de tellingen aan konijnekeutels zijn weergegeven in tabel 5, 
samen met de aantallen zandige plekken door graafactiviteiten van konijnen, 
en de gezamenlijke oppervlakte hiervan. 
2.5 Dichtheidsbepalingen van sprinkhanen 
Tabel 6. Dichtheidsbepaling sprinkhanen in vakken van 5x5 m2 
plot 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
C. brunneus 
0 
1 
6 
0 
0 
1 
5 
2 
4 
8 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
0 
2 
C. dorsalis 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
waarnemingen in plot buiten vak 
(voorzover niet in vak) 
T. viridissima 
C. brunneus (op zandige plek) 
C. brunneus 
C. dorsalis, T. viridissima 
C. brunneus 
C. brunneus 
T. viridissima 
M. maculatus 
C. brunneus 
C. brunneus 
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In de sprinkhaanbemonsteringen werden twee soorten aangetroffen, ni. de 
bruine sprinkhaan (of het tandradje) (Chorthippus brunneus) en de spitskop 
(Conocephalus dorsalis) (Tabel 6). Buiten de monstervakken werden in de 
plots nog de grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) gezien of 
gehoord en de knopspriet (Myrmeleotettix maculatus). Wel verwacht maar niet 
aangetroffen werd de kustsprinkhaan, Chorthippus albomarginatus. Hoewel 
deze soort elders in het land zowel in grazig begroeide duingebieden (Lensink 
1963) als op vochtige terreinen met mosbegroeiing (Lenders & Van Wezel 
1987) gevonden wordt, en op Vlieland door ons is aangetroffen in de hooilan-
den bij Kroon's Polders, hebben wij deze soort niet gevangen, noch gehoord 
of gezien in de Vallei van het Veen. 
De dichtheden van veldsprinkhanen, in het onderzoekgebied dus alleen de 
bruine sprinkhaan, variëren van 0 tot 8 per vak van 25m (gemiddeld 1.8ae2.3 
per vak) (tabel 6). Deze dichtheden zijn lager dan elders in het land in 
vergelijkbare vegetaties. In vergraste vochtige heideterreinen in het Needse 
Achterveld (Gelderland) bedroeg de dichtheid van veldsprinkhanen in niet- en 
licht begraasd terrein gemiddeld 16, resp. 27 individuen per 100 m2 (Van 
Wingerden ef al. 1991b), vrijwel alle van soorten die niet op Vlieland zijn 
waargenomen (Duijm & Kruseman 1983). Ontbrekende soorten die men op 
grond van de vegetatiestruktuur en de bodemvochtigheid zou kunnen 
verwachten in de plots, zijn de op Vlieland niet waargenomen krasser (C. 
parallelus), het wekkertje {Omocestus viridulus), de zompsprinkhaan (C. 
montanus), de moerassprinkhaan (Stetophyma grossum) en de in de duinval-
leien ontbrekende kustsprinkhaan. 
Verwacht mag worden dat de bruine sprinkhaan zal toenemen waar door 
begrazing open en zandige plekken ontstaan. In de vergraste duinvalleien kan 
toename van de bruine sprinkhaan positief geduid worden omdat het ontstaan 
van open plekken een van de doelstellingen is. In de vochtige duinvalleien moet 
een eventuele toename van de bruine sprinkhaan negatief geduid worden 
omdat dit wijst op fragmentering van de goed ontwikkelde aaneengesloten 
kraaiheivegetatie. Dit negatieve verband tussen kraaihei en bruine sprinkhaan 
wordt geïllustreerd door het relatief hoge aantal van acht exemplaren van de 
bruine sprinkhaan in plot 25 (tabel 6); wij vermoeden dat dit hoge aantal 
samenhangt met de ligging van het monstervak direct langs een voetpad 
waarop door betreding de kraaiheide verdwenen is (figuur 6-25). 
2.6 Panoramafoto's duinvalleien 
De panoramafoto's zijn afgedrukt onder figuur 7-1, 7-2, e.v. De cijfers 1,2, e.v. 
verwijzen naar de in figuur 7-0 aangegeven plaatsen en beeldhoeken. 
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Figuur 7-0. Locaties van panoramafoto's van duinvalleien. De nummers corresponderen met de 
nummers van de panoramafoto's 7-1 tl m 16 . 
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2.7 waarnemingen aan reptielen en amfibieën 
Op Vlieland komt als enige reptielsoort de zandhagedis (Lacerta agilis) voor. 
De actuele verspreiding van deze soort is echter onvoldoende bekend. In 1993 
is de zandhagedis op enkele plaatsen in de Vlielandse duinen waargenomen, 
maar niet in het onderzoekgebied in de Vallei van het Veen. De gedane 
waarnemingen zijn incidenteel; een grondige inventarisatie ontbreekt nog. 
Tijdens de bemonsteringen werden, ondanks het gunstige weer, geen dieren 
gezien in de plots, ook niet op de enkele hogere, dus relatief droge plekken die 
in de plots lagen. De plots lagen in vochtige en natte delen van de duinvalleien; 
daarmee werden de potentiële biotopen (droge duinen met helmvegetaties) 
grotendeels buitengesloten. In het totale gebied dat wordt ingerasterd, komen 
echter veel plaatsen voor waar de zandhagedis kan worden verwacht. 
Van Vlieland zijn slechts drie soorten amfibieën bekend: kleine watersalaman-
der (Triturus vulgaris), rugstreeppad (Bufo calamita) en bruine kikker (Rana 
temporaria). De Vallei van het Veen is een type terrein waarin tenminste de 
aanwezigheid van de rugstreeppad werd verwacht, gezien het voorkomen van 
deze soort in andere duinterreinen. Bekend is dat de rugstreeppad zich 
voortplant in de poel langs de weg ten zuiden van de vuurtoren. De afstand 
tussen deze poel en de proefvlakken is voor de soort goed overbrugbaar. Zelfs 
al zou de pad niet voorkomen in de wateren die dicht bij het onderzoekgebied 
liggen, dan is zijn aanwezigheid daar toch te verwachten. 
Tijdens de bemonsteringen van de plots werden echter nooit rugstreeppadden 
aangetroffen. Dit kan te maken hebben met het tijdstip waarop werd gemon-
sterd. Rugstreeppadden zijn in deze periode van het jaar vooral rond de 
avondschemering actief en op die momenten werd geen veldwerk gedaan. Op 
Terschelling werden een week eerder 's avonds wel rugstreeppadden waarge-
nomen in vergelijkbare terreinen. Met een aangepaste monstermethode zou-
den in de toekomst alsnog rugstreeppadden kunnen worden gevonden in de 
Vallei van het Veen. In twee vangpotten, resp. in de plots 26 en 27 werd een 
kleine watersalamander aangetroffen. Beide plots liggen op een tiental meters 
afstand van een sloot die de grens vormt tussen de Vallei van het Veen en de 
met bos begroeide Nieuwe Kooi. 
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Bijlage 1. Vegetatieopnamen per permanent kwadraat. Opnamecode: 
aaaaaa.bb.cc waarin a = datum, b = plotnummer en c = nummer permanent kwadraat, 
(1 = PQ 1, tussen de 0- en de 2m-lijn, en 2 = PQ 2, tussen de 12- en de 
14m-lijn) . 
Opname 930820.01.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
Opname 930820.01.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Riet (Phragmites australis) 
9 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
Opname 930819.02.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
Opname 930819.02.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
Gewone brunel (Prunella vulgaris) 
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) 
Fijn snavelmos (Eurhynchium praelongum) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Moeraswalstro (Galium palustre) 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Opname 930819.03.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Grote veenbes (Oxycycoccus macrocarpos) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Schapezuring (Rumex acetosella) 
6 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
Opname 930819.03.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Tormentil (Potentilla erecCa) 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
Opname 930819.04.1 
bedekking 100 X 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum juClandicum) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
8 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
Opname 930819.04.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
8 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Opname 930823.05.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Fijn snavelmos (Eurhynchium praelongum) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Moerasrolklaver (Galium palustre) 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
1 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930823.05.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Moeraswalstro (Galium palustre) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) 
Grote veenbes (Oxycoxxus macrocarpos) 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 
7 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Opname 930823.06.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930823.06.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
tenuifolia) 
6 
6 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
Opname 930823.07.1 
bedekking 98 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Gewone veldbies (Luzula campestrïs) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus Lntroflexus) 
Gewoon gaffeltandraos (Dicranum scoparium) 
Fijn schapegras (Festucs ovina subsp. tenuifolia) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Korstmos (Cladonia furcata) 
Muizeoor (Hieracium pilosella) 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
Ruw beemdgras (Poa Crivialis) 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 
Korstmos {Cladonia chlorophaea) 
Vroege haver (Aira praecox) 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
Vogelmuur (Stellaria media) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Opname 930823.07.2 
bedekking 98 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 9 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 3 
Hondsviooltje (Viola canina) 1 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 1 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 1 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 1 
Opname 930820.08.1 
bedekking 99 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 8 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 3 
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) 3 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 3 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 3 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 3 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 2 
Schapezuring (Rumex acetosella) 2 
Geel walstro (Galium verum) 2 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 2 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 2 
Paardebloem (Taraxacum sektie Erythrosperma) 1 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 1 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 1 
Vogelmuur (Stellaria media) 1 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 1 
Opname 930820.08.2 
bedekking 98 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 8 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 3 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 3 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 3 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 3 
Kruipwilg (Salix repens) 3 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 2 
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) 2 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 1 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 1 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 1 
Vogelmuur (Stellaria media) 1 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 1 
Opname 930818.09.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewoon gaffeltandraos (Dicranum scoparium) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
Fijn schapegras (festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Mannetjesereprijs {Veronica officinalis) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
7 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930818.09.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
Opname 930817.10.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (EmpeCrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Gewone dophei (Erica Cetralix) 
1 
6 
3 
2 
2 
Opname 930817.10.2 
bedekking 85 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 
Schapezuring (Rumex acetosella) 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. Cenuifolia) 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) 
Geel walstro (Galium verum) 
Vroege haver (Aira praecox) 
7 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
Opname 930817.11.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
7 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Opname 930817.11.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
Opname 930817.12.1 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 
Tormentil (PoCentilla erecta) 
6 
6 
5 
5 
3 
2 
1 
Opname 930817.12.2 
bedekking 100 % 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
1 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
Opname 930816.13.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 1 
Zandzegge (Carex arenaria) 6 
Gewone dophei (Erica tetralix) 2 
Opname 930816.13.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 7 
Zandzegge (Carex arenaria) 6 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. Cenuifolia) 1 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 1 
Opname 930816.14.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
Opname 930816.14.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heide-klauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
7 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
Opname 930816.15.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge {Carex arenaria) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) 
Tormentil (PotenCilla erecta) 
Opname 930816.15.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 8 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 6 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 3 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 2 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 1 
Opname 930816.16.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge {Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
9 
4 
Opname 930816.16.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp.Cenuifolia) 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
Opname 930817.17.1 
bedekking 95% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 6 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. Cenuifolia) 6 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 5 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 5 
Gewone dophei (Erica tetralix) 4 
Zandzegge (Carex arenaria) 3 
Tormentil (Potentilla erecta) 2 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 2 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 2 
Veldbeemdgras (Poa trivial is) 2 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 1 
Boskruiskruid (Senecio sylvaticus) 1 
Opname 930817.17.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. t enui fo l ia) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
6 
5 
5 
4 
2 
1 
Opname 930824.18.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
7 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
Opname 930824.18.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 
7 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
Opname 930824.19.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
7 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
Opname 930824.19.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
Opname 930824.20.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Gewone dophei (Erica tetralix) 6 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 5 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 5 
Kruipwilg (Salix repens) 4 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 1 
Veldbeemdgras (Poa Crivialis) 1 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 1 
Opname 930824.20.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kruipwilg (Salix repens) 1 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 6 
Gewone dophei (Erica tetralix) 3 
Tormentil (Potentilla erecta) 3 
Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) 2 
Zeegroene zegge (Carex flacca) 2 
Veldbeemdgras (Poa trivialis) 1 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 1 
Opname 930825.21.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum juClandicum) 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. Cenuifolia) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Gewone eikvaren (Polypodium vulgare) 
Veldbeemdgras (Poa trivialis) 
Vroege haver (Aira praecox) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Korstmos (Cladina porCentosa) 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 
Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Opname 930825.21.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
8 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Opname 930825.22.1 
bedekking 98% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Korstmos (Cladonia furcata) 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Opname 930825.22.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930825.23.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Korstmos (Hypogymnia physodes) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Opname 930825.23.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 7 
Korstmos (Cladina portentosa) 5 
Kruipwilg (Salix repens) 4 
Zandzegge (Carex arenaria) 3 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 3 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 3 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 3 
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus subsp. corniculatus) 3 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 3 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 3 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 3 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) 2 
Korstmos (Cladonia furcata) 2 
Helm (Ammophila arenaria) 1 
Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) 1 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) 1 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 1 
Opname 930825.24.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jut landicum) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Drienervige zegge (Carex Crinervis) 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930825.24.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
Korstmos (Peltigera membranacea) 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
Opname 930826.25.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Gewone dophei (Erica teCralix) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
9 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930826.25.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 8 
Korstmos (Cladina portentosa) 4 
Zandzegge (Carex arenaria) 3 
Helm (Ammophila arenaria) 3 
Gewone rolklaver (Lotus comiculatus subsp. corniculatus) 3 
Schapezuring (Rumex acetosella) 3 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 3 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 3 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 2 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 2 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 2 
Buntgras (Corynephorus canescens) 1 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 1 
Amerikaansse vogelkers (Prunus serotina) 1 
Korstmos (Cladonia chlorophaea) 1 
Opname 930824.26.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jut landicum) 
Duinriet (Calamagrostis epigejos) 
Tormentil (PotenCilla erecta) 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 
Dauwbraam (Rubus caesius) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
8 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Opname 930824.26.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Helm (Ammophila arenaria) 
Korstmos (Peltigera membranacea) 
9 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
Opname 930818.27.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Drienervige zegge (Carex trinervis) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Opname 930818.27.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Gewone dophei (Erica tetralix) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Tormentil (Potentilla erecta) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) 
8 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
Opname 930818.28.1 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Kruipwilg (Salix repens) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Fijn schapegras (Festuca ovina) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
Opname 930818.28.2 
bedekking 100% 
Soort Bedekkingsklasse 
Kraaihei (Empetrum nigrum) 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
Fijn schapegras (Festuca ovina subsp. tenuifolia) 
Korstmos (Cladina portentosa) 
Bijlage 2. Hoogtemetingen aan de vegetatie op random punten langs drie random 
raaien. 
A. Metingen 
plot[l] 
15 
16 
12 
12 
18 
19 
12 
17 
24 
13 
27 
23 
25 
26 
22 
13 
21 
27 
20 
20 
12 
16 
16 
15 
20 
17 
23 
36 
13 
20 
26 
21 
18 
24 
37 
29 
32 
33 
43 
40 
41 
32 
24 
42 
38 
32 
27 
11 
20 
13 
plot[7] 
20 
8 
12 
6 
3 
3 
7 
8 
plot[2] 
32 
33 
32 
28 
22 
16 
32 
27 
33 
32 
23 
15 
22 
17 
18 
25 
13 
15 
44 
45 
39 
29 
24 
29 
12 
31 
29 
33 
55 
42 
38 
46 
84 
54 
52 
53 
51 
39 
47 
70 
47 
51 
56 
44 
43 
43 
34 
32 
59 
26 
plot[8] 
49 
34 
27 
23 
16 
23 
22 
25 
plot[3] 
18 
18 
7 
11 
14 
23 
14 
23 
19 
21 
23 
19 
18 
8 
25 
33 
29 
54 
19 
20 
19 
17 
21 
25 
25 
24 
26 
33 
32 
14 
33 
34 
37 
28 
28 
38 
29 
26 
22 
22 
30 
30 
46 
28 
16 
23 
23 
17 
38 
24 
plot[9] 
20 
12 
17 
24 
18 
18 
23 
24 
plot[4] 
51 
29 
22 
22 
23 
25 
42 
33 
41 
23 
25 
16 
17 
20 
24 
22 
19 
22 
22 
28 
22 
20 
31 
26 
19 
21 
22 
19 
24 
28 
18 
22 
19 
19 
22 
15 
19 
20 
16 
28 
30 
31 
21 
22 
22 
29 
19 
19 
23 
30 
plot[10] 
27 
21 
26 
22 
17 
13 
24 
17 
plot[5] 
78 
77 
56 
34 
62 
72 
33 
95 
34 
60 
58 
61 
52 
45 
51 
45 
34 
19 
56 
50 
39 
60 
48 
35 
68 
43 
65 
51 
27 
34 
37 
24 
40 
33 
27 
29 
35 
45 
43 
25 
21 
38 
51 
52 
42 
44 
46 
35 
28 
31 
plot[ll] 
21 
18 
13 
17 
17 
15 
20 
22 
plot[6] 
39 
40 
21 
31 
19 
22 
31 
15 
25 
34 
33 
30 
28 
34 
41 
31 
40 
30 
18 
21 
15 
42 
22 
23 
17 
14 
28 
24 
25 
42 
17 
26 
32 
39 
16 
20 
22 
25 
20 
23 
22 
23 
21 
17 
27 
31 
23 
19 
34 
55 
plot[12] 
32 
32 
25 
26 
24 
26 
20 
23 
12 
23 
17 
21 
17 
22 
17 
35 
17 
19 
22 
22 
16 
16 
10 
12 
14 
18 
15 
5 
17 
18 
27 
14 
12 
25 
15 
21 
21 
18 
14 
29 
16 
32 
34 
29 
22 
35 
30 
27 
26 
21 
plot[13] 
23 
33 
38 
28 
25 
32 
25 
27 
24 
18 
23 
16 
19 
22 
15 
26 
21 
37 
32 
33 
27 
36 
27 
24 
24 
27 
18 
34 
32 
33 
27 
20 
26 
31 
40 
39 
31 
47 
18 
22 
19 
26 
60 
28 
18 
18 
17 
29 
20 
26 
25 
27 
26 
25 
25 
27 
28 
29 
32 
37 
33 
37 
30 
22 
plot[14] 
28 
25 
23 
24 
25 
23 
20 
15 
20 
19 
26 
19 
24 
18 
32 
26 
30 
22 
25 
29 
26 
19 
19 
22 
15 
17 
14 
14 
10 
5 
16 
15 
17 
31 
10 
18 
18 
13 
16 
16 
22 
17 
17 
15 
22 
26 
21 
20 
21 
22 
13 
26 
17 
13 
18 
16 
18 
20 
22 
21 
26 
21 
18 
18 
plot[15] 
19 
15 
18 
20 
20 
22 
24 
23 
33 
26 
30 
29 
23 
38 
23 
27 
19 
36 
15 
21 
20 
26 
38 
31 
28 
22 
22 
21 
18 
12 
17 
20 
21 
27 
21 
26 
19 
18 
13 
21 
23 
12 
25 
22 
28 
18 
21 
15 
16 
21 
14 
17 
22 
27 
28 
28 
24 
21 
14 
16 
96 
52 
27 
20 
plot[16] 
31 
44 
38 
31 
30 
32 
26 
38 
36 
38 
17 
18 
27 
42 
19 
28 
31 
29 
25 
31 
34 
32 
22 
16 
30 
29 
21 
20 
25 
17 
35 
27 
13 
15 
17 
16 
22 
27 
21 
25 
20 
13 
18 
14 
9 
9 
14 
31 
24 
48 
28 
22 
22 
16 
19 
21 
23 
20 
28 
28 
138 
95 
77 
16 
plot[17] 
27 
31 
33 
18 
14 
26 
14 
20 
22 
26 
42 
38 
26 
28 
41 
33 
67 
39 
26 
24 
23 
23 
20 
22 
31 
23 
37 
28 
49 
78 
22 
30 
24 
22 
19 
23 
19 
19 
83 
106 
116 
67 
33 
21 
42 
88 
97 
19 
23 
26 
22 
23 
34 
32 
27 
19 
27 
16 
20 
16 
20 
19 
15 
51 
plot[18] 
30 
27 
20 
17 
20 
13 
16 
25 
20 
34 
41 
30 
17 
26 
29 
23 
32 
18 
51 
54 
35 
20 
24 
23 
23 
31 
18 
41 
25 
27 
24 
22 
22 
26 
26 
25 
30 
27 
20 
20 
19 
18 
17 
26 
24 
28 
22 
28 
31 
33 
plot[19] 
19 
33 
21 
21 
26 
20 
29 
36 
27 
29 
16 
18 
24 
25 
21 
28 
24 
27 
22 
22 
25 
23 
22 
27 
26 
20 
26 
38 
25 
26 
26 
32 
28 
23 
18 
20 
15 
19 
27 
20 
14 
33 
24 
22 
25 
32 
35 
26 
21 
18 
26 
29 
28 
28 
23 
17 
28 
18 
25 
23 
30 
32 
24 
30 
plot[20] 
16 
22 
26 
31 
25 
25 
37 
26 
30 
34 
42 
40 
43 
43 
45 
34 
25 
16 
23 
23 
29 
16 
12 
15 
13 
22 
30 
29 
29 
17 
18 
14 
15 
21 
27 
22 
23 
18 
17 
22 
29 
28 
27 
17 
20 
23 
24 
30 
26 
18 
21 
18 
21 
30 
30 
29 
27 
25 
30 
27 
30 
27 
24 
25 
plot[21] 
14 
19 
19 
13 
18 
20 
16 
12 
17 
17 
15 
11 
15 
29 
27 
14 
11 
12 
20 
19 
29 
34 
29 
27 
21 
29 
23 
14 
21 
32 
30 
27 
23 
29 
21 
21 
35 
31 
31 
28 
30 
21 
32 
33 
16 
22 
24 
32 
29 
25 
28 
35 
37 
30 
29 
29 
32 
30 
24 
23 
25 
28 
29 
32 
plot[22] 
25 
34 
31 
22 
28 
29 
34 
31 
21 
16 
17 
22 
24 
32 
20 
19 
24 
36 
24 
18 
20 
35 
22 
23 
27 
26 
29 
16 
25 
28 
13 
10 
6 
9 
17 
28 
29 
23 
14 
28 
17 
20 
28 
30 
15 
17 
37 
32 
48 
48 
40 
26 
30 
32 
21 
33 
32 
30 
29 
18 
26 
22 
117 
23 
plot[23] 
15 
10 
15 
18 
14 
20 
16 
16 
10 
22 
20 
21 
20 
17 
15 
21 
20 
20 
11 
18 
8 
15 
16 
23 
21 
25 
14 
22 
31 
16 
17 
20 
14 
18 
20 
24 
16 
21 
15 
14 
16 
32 
19 
23 
46 
44 
54 
52 
21 
20 
67 
55 
34 
36 
31 
23 
22 
19 
22 
32 
35 
32 
47 
33 
plot[24] 
19 
26 
37 
18 
15 
12 
18 
18 
30 
16 
30 
25 
20 
28 
28 
23 
32 
20 
26 
22 
33 
19 
16 
16 
18 
26 
25 
19 
34 
26 
250 
225 
200 
300 
24 
66 
28 
25 
20 
25 
23 
27 
29 
21 
23 
18 
18 
19 
21 
30 
ot[25] 
31 
27 
25 
29 
19 
39 
22 
24 
49 
24 
19 
25 
23 
39 
18 
27 
22 
29 
20 
23 
15 
29 
26 
14 
40 
24 
26 
30 
32 
28 
24 
32 
36 
28 
25 
32 
29 
10 
21 
37 
17 
13 
14 
23 
3 
1 
23 
24 
22 
25 
26 
23 
22 
30 
32 
34 
31 
33 
35 
30 
27 
28 
26 
19 
plot[26] 
5 
8 
6 
10 
12 
9 
18 
25 
14 
17 
15 
10 
18 
13 
10 
11 
17 
20 
21 
27 
23 
21 
26 
16 
12 
23 
17 
23 
17 
24 
20 
20 
28 
21 
17 
27 
18 
21 
30 
25 
31 
21 
33 
28 
25 
20 
24 
33 
35 
25 
18 
17 
16 
19 
11 
18 
19 
22 
17 
10 
11 
18 
24 
300 
plot[27] 
21 
19 
24 
21 
15 
20 
27 
18 
16 
18 
18 
19 
54 
113 
116 
21 
20 
12 
12 
16 
14 
18 
37 
30 
15 
18 
18 
5 
4 
55 
24 
23 
19 
40 
38 
26 
24 
35 
26 
18 
17 
19 
16 
6 
10 
9 
12 
8 
4 
5 
24 
30 
34 
39 
40 
22 
18 
27 
17 
20 
18 
16 
11 
87 
plot[28] 
10 
12 
16 
20 
18 
14 
17 
20 
20 
18 
17 
17 
20 
23 
25 
22 
18 
19 
21 
19 
25 
16 
15 
13 
7 
9 
7 
11 
17 
24 
18 
18 
12 
19 
14 
29 
16 
11 
17 
18 
17 
13 
19 
19 
18 
11 
19 
24 
20 
18 
15 
7 
15 
32 
36 
26 
17 
31 
29 
26 
30 
35 
32 
17 
250 
275 
300 
225 
275 
250 
225 
29 
21 
21 
22 
17 
16 
21 
B. Gemiddelden en standdaardeviaties 
gem[l] gem[2] gem[3] gem[4] gem[5] gem[6] 
23.06 36.32 24.48 24.04 45.36 26.94 
gem[7] gem[8] gem[9] gem[10] gem[ll] gem[12] 
18.40 28.06 18.24 23.38 25.88 34.72 
gem[13] gem[14] gem[15] gem[16] gem[17] gem[18] 
25.60 24.20 24.26 29.54 30.12 29.58 
gem[19] gem[20] gem[21] gem[22] gem[23] gem[24] 
24.40 26.62 25.36 24.88 19.82 74.14 
gem[25] gem[26] gem[27] gem[28] sd[l] 
24.74 19.80 23.86 17.20 8.934 
sd[3] sd[4] sd[5] sd[6] sd[7] 
8.981 6.857 16.07 8.837 8.066 
sd[9] sd[10] sd[ll] sd[12] sd[13] 
4.680 12.53 21.85 24.71 5.876 
sd[15] sd[16] sd[17] sd[18] sd[19] 
5.233 5.939 16.01 12.89 4.695 
sd[21] sd[22] sd[23] sd[24] sd[25] 
40.11 11.85 6.832 97.02 8.806 
sd[27] sd[28] 
21.62 4.629 
sd[2] 
15.12 
sd[8] 
8.515 
sd[14] 
5.022 
sd[20] 
8.283 
sd[26] 
7.265 
Bijlage 3. Hoogte struiken en bomen: hoogtemetingen langs raaien (R), en hoogte-
schattingen van exemplaren (S); (d) = dood. 
plot 1 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 2 
kruipwilg: 
duindoorn: 
zachte berk: 
braam: 
hoogtemetingen langs raaien (R): 24 27 26 20 16 15 20 37 32 33 
43 40 41 32 24 42 38 32 27 
geen 
R: 32 33 32 33 44 45 39 55 42 38 46 84 54 52(d) 53 51 39 47(d) 
70(d) 47 51 56(d) 44 43 43 43 34 32 59(d) 26(d) 
hoogteschattingen van exemplaren (S): 70 80 70(d) 65(d) 
S: 100 
S: 40 
plot 3 
kruipwilg: 
duindoorn: 
plot 4 
kruipwilg: 
braam: 
plot 5 
kruipwilg: 
zachte berk: 
braam: 
R: 18 18 11 23 23 21 23 33 54 19 20 19 17 21 25 25 24 26 33 32 
14 33 34 37 28 28 38 26 30 46 28 16 23 23 38 24 
S: 60(d) 
R: 51 29 22 22 23 25 42 33 41 24 22 19 22 28 20 31 26 19 21 18 
22 19 19 22 15 19 20 16 28 30 31 21 22 22 29 19 19 
S: 25 2(30) 
R: 78 77 56 34 62 72 33 95 34 60 58 61 52 45 51 45 34 19 56 50 
39 60 48 35 68 43 65 51 27 34 37 24 40 33 27 29 35 45 43 25 38 
51 52 42 44 46 35 28 31 
S: 200 
S: 40 
plot 6 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
plot 7 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 8 
kruipwilg 
andere soorten: 
plot 9 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 10 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
braam : 
plot 11 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
plot 12 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
braam: 
R: 39 40 21 31 19 34 30 28 34 41 31 40 30 18 21 15 42 25 42 17 
26 32 39 16 20 22 23 22 23 21 17 27 34 55 
S: 75 
R: 7(d) 8(d) 35(d); S : < 50 cm, en 4 exemplaren tussen 50 en 
75 cm 
geen 
R: 40(d) 39 47(d) 60 37(d); S: < 50 cm 
geen 
S: < 50 cm 
geen 
S: < 50 cm 
S: 20 30 2(50) 3(75) 100 3(150) 180 
S: 2(20) 2(25) 30 
S: < 50 cm 
S: 30 50 4(75) 3(100) 125 2(150) 
R: 20 22 31 23 37 28 30 33 21 42 19; S : < 50 
R: 49 78 83(d) 106(d) 116(d) 67 88 97 51; S: 20 5(40) 5(50) 
7(60) 4(75) 4(100) 4(125) 2(150) 150(d) 
S: 30 
plot 13 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 14 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 15 
kruipwilg: 
andere soorten 
plot 16 
kruipwilg: 
am. vogelkers 
plot 17 
kruipwilg: 
zachte berk: 
plot 18 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
plot 19 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 20 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 21 
kruipwilg: 
zachte berk: 
am. vogelkers: 
braam: 
S: < 50 cm 
geen 
S: < 50 cm 
geen 
S: < 60 cm 
geen 
S: < 50 cm, m.u. van een exemplaar van 75 cm 
S: 100 cm 
R: 26 20 26 42 38 39 26 24; S: < 50 cm 
R: 117 41; S: 150 200 
R: 30 27 20 20 13 25 20 34 41 30 17 26 29 23 32 51 54 35 20 16 
21 15 14 16 32 19 23 46 44 54 52 21 20 67 55 34 36 31 23 22 19 
22 32 35 32 47 33 
S: 30 
R: 19 33 21 21 26 20 29 36 27 29 21 28 24 27 22 22 25 27 38 26 
32 23 18 20 20 29 18 19 21; S: < 50 
geen 
R: 16 22 26 31 25 25 37 26 30 34 42 40 43 43 45 34 25 16 23 23 
29 16 12 15 22 30 29 29 17 14 15 26 23 22 30 21 27 32 34 31 33 
35 30 27 28 26 19; S: < 50 
geen 
17 15 29 27 11 34 21 29 23 14 32 18 19 22 17 10 24; 
300; S: 40 100 3(150) 4(200) 2(225) 250 300 
25 100 125 
10 
S: < 50 
plot 22 
kruipwilg: 
zachte berk: 
am. vogelkers: 
plot 23 
kruipwilg: 
andere soorten: 
plot 24 
kruipwilg: 
zachte berk: 
am. vogelkers: 
plot 25 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
zomereik: 
braam: 
17 27(d) 26(d) 28; S: < 50 cm 
87; S: 150 2(200) 
40 
S: 15 20 23(d) 18 20 24 32(d) 36(d) 26 17 31 26 35 32; S: < 50 
geen 
R: 16 30 25 20 26; S: < 50 cm, met uitzondering van een 
exemplaar van 75 
R: 250 225 200 300 66 250 275 300 225 275 250 225; S: 50 200 
225 3(350) 
S: 15 40 50 100 
R: 31 27 29 19 39 49 24 19 25 29 40 30 24 32 36 32 29 21 23; 
S < 50 
R: 31 25 39 29 25; S: 12(10) 13(20) 8(25) 14(30) 18(40) 16(50) 
6(60) 5(75) 80 3(100) 
S: 15 20 3(40) 2(50) 70 75 100 
S: 25 
plot 26 
kruipwilg: 
am. vogelkers : 
zomereik: 
duindoorn: 
R: 25 14 17 15 10 18 13 10 23 17 23 24 20 21 17 27 18 21 30 25 
31 35; S: < 50 
S: 2(10) 9(20) 5(25) 8(30) 7(40) 11(50) 3(60) 3(70) 2(75) 80 
100 2(120) 
S: 40 
S: 40(d) 50(d) 
plot 27 
kruipwilg: 
zachte berk: 
am. vogelkers: 
zomereik: 
R: 54 5 55 40 38; S < 60, met uitzondering van een exemplaar 
van 75 
113 116; S: 150 200 225 250 
9(20) 2(30) 2(40) 50 250 
20 150 
plot 28: 
kruipwilg: 
am. vogelkers: 
R: 29 18; S : < 50 
S: 30 40 5(50) 
Het bestellen van IBN-rapporten 
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschul-
digde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 van het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Vermeld 
op de overschrijving: IBN-rapport... en naam en afleveradres (als die afwijken 
van de naam en adres op de overschrijving). 
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze 
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden. 
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